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Аннотация.Припроектирование среды студенческого кампуса 
сегодня важным становится экологический аспект. Концепции 
осознанного потребления и Zero Waste должны учитываться при 
разработке дизайна внутренних помещений и ландшафтного дизайна. 
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Abstract: The environmental aspect is becoming important today. 
Especially when a student campus environment is designing. The concepts 
of responsible consumption and Zero Waste should be taken into account 
when developing interior design and landscape design. 
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Очевиден тот факт, что в современной культуре все более появ-
ляется интерес к заботе об окружающей среде и что особенно важно 
это внимание проявляется на уровне каждого обычного человека в 
его повседневной жизни и студенты Уральского федерального уни-
верситета не являются исключением. 
Студенческий кампус, в УРФУ носит название Студенческого го-
родка, в состав которого входит 17 общежитий. В общежитиях сту-
дгородка проживают более 6 000 студентов, семейных пар студен-
тов, аспирантов и около 2 000 семей сотрудников университета [1]. Бу
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При проектировании среды студенческого кампуса важно учитывать 
новые тенденции современной культуры.
Сегодня в интернете встречается словосочетание «осознанное 
потребление». «Осознанное потребление — это стремление к 
взвешенному пониманию каждого действия в своей жизни, к балансу 
между личным комфортом и пользой для нашей планеты» [2]. 
В  концепцию «осознанного потребления входит также философия 
«Zero Waste», у нее есть свои последователи и в России. Движение 
«Zero Waste», или осознанное потребление без фанатизма — 
это философия, которая пропагандирует разумное и экологичное 
использование ресурсов. Согласно ей необходимо отказаться от 
ненужного («правило пяти R»):
1. Refuse. В нашей жизни Refuse. В нашей жизни мы исполь-
зуем много хлама, который по сути вообще не нужен. Особенно это 
касается вещей которые используются только 1 раз.
2. Reduce. Следующее правило гласит: сократить то, что мы 
используем. Вместо 10 одинаковых вещей пользоваться 1-2. 
3. Reuse. Используйте вещи повторно. Например, можно ку-
пить вещи в секонд-хенде либо отказаться от бумажных полотенец 
в пользу тканевых. 
4. Recycle. Согласно данной концепции, сортировка — одна из 
важных составляющих. Отсортированную бумагу, пластик и стекло 
можно сдать на утилизацию.
5. Rot. Органику нужно отправлять на компост. Растительный 
мусор и остатки продуктов питания станут отличным удобрением в 
палисаднике и на огороде.
Такая философия имеет много преимуществ, как для окружающей 
среды, так и для общества в целом. Серьезной и систематизированной 
научной информации по данному вопросу немного, но как мы увидим 
ниже в проведенном нами исследовании эта тема знакома студентам, 
и они хотят, чтобы студенческом городке некоторые идеи данной 
концепции были реализованы.
Нами было проведено несколько исследований, так в рамках 
проекта Уральского гуманитарного института по созданию и внедрению 
проектного обучения «Реновация предметно-пространственной среды 
студенческого городка» (2019-2020гг.) был сформирован опрос в 
облачном сервисе Google Формы. Ссылка на анкету осуществлялась 
в социальной сети в контакте в студенческих группах Уральского 
федерального университета группа кафедры культурологии и 
дизайна (https://vk.com/cultdiz), группа департамента культурологии, Бу
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искусствоведения и дизайна (https://vk.com/arthist) с 27.11.2019 по 
10.12.2019. Было получено 306 ответов. Анкета включала в себя 28 
вопросов. Основная тематика опроса выходит за рамки темы данной 
статьи, однако в ходе исследования были получены данные, согласно 
которым экологическая составляющая при дизайн-проектировании 
студенческого кампуса обязательно должна быть учтена. В ответе 
на вопрос какими качествами должны отличаться интерьеры 
университетского общежития — 120 человек 39.2% ответили, что 
это должны быть безопасные материалы; 69 человек 22.5% — за 
использование экологических и натуральных материалов. При оценке 
различных изображений интерьера, студенты часто выбирали интерьеры 
с использованием натуральных материалов (дерево). Хотя только чуть 
менее одной трети респондентов выбрали экостиль (использование 
натуральных материалов, растений) — 91 чел. 29.7% для дизайна 
внутренних помещений, лидерство здесь принадлежало стилям: урбан 
(лофт) 55.2%; минимализм — 50.7%; хай-тек 48.4%; нордик 46.1%.
Что касается среды возле университетских общежитий только 41.2% 
126 чел. опрошенных удовлетворены ею, 34% 104 человека оценивают 
ее как неудовлетворительную. Еще 24.8% затруднились ответить на тот 
вопрос. Ответы на вопрос: Укажите основные недостатки территории 
возле общежитий заключаются в нехватке (можно выбрать несколько 
вариантов ответа) распределились следующим образом: большинство 
респондентов полагает, что не хватает объектов ландшафтного 
дизайна (газоны, беседки и т.д.) — 202 чел. 66%, 138 человек 45.1% 
полагает, что необходимы объекты инфраструктуры (подъезды, 
парковки, хранение велосипедов, сбор мусора и тд.). 120 человек 
39.2%, что есть необходимость в спортивных объектах (спортивные 
площадки для занятия игровыми видами спорта, тренажеры, беговые 
и велодорожки). Из свободных ответов, которые были получены 
можно выделить необходимость в мусорных баках — 3 ответа, мест 
для хранения велосипедов. 
В последующих ответах, особенно в открытых вопросах, можно 
увидеть тенденции «осознанного потребления» у некоторой части 
студентов, так существует не только нехватка мусорных баков, а 
студенты хотели бы сортировать мусор, то есть важно наличие баков с 
раздельным сбором мусора на территории университетского кампуса. 
В ответе на вопрос: «Какие элементы благоустройства Вы бы хотели 
видеть в студенческом городке?» — ответ «урны с раздельным сбором 
мусора» выбрало 157 чел. 51.3%. Некоторые студенты писали также 
о важности чистой воды, о сервисе «вещеворот».Бу
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Важно не только создание удобной функциональной и безопасной 
среды студенческого кампуса, но и осуществление возможности 
студентом «осознанного потребления». Так в другом исследовании, 
посвященном «осознанному потреблению» [3], респонденты (86.8%) 
указывали на то, что для этого важна доступность сервисов, помогающих 
следовать такому образу жизни (например, обмен вещами, баки для 
сортировки мусора, пункты прием вторсырья). 
Выводы: воплощение в жизни концепции «осознанного потребле-
ния» и «Zero Waste» требует отдельного внимания уже на стадии раз-
работки дизайн-проектов, в том числе, проектированию интерьеров и 
среды студенческого кампуса.
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